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Figure S1: ALP activity in cells treated with osteogenic medium and P2 agonists 
for 7 days. The data are expressed as the means ± S.E.M. *P<0.05 as measured using 
ANOVA, n=4. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure S2: ALP activity in cells treated with osteogenic medium and P2 agonists 
for 7 days. The data are expressed as the means ± S.E.M. *P<0.05 as measured using 
ANOVA, n=4. 
 
